



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The following tables， derived合omA<;id. MSS. 36785 for averages ofyears 
1663 and 1669 (corrected as indicated on page 158， supra) and from the 
Customs Ledgers (P.R.O. Customs 3-3/5) for the average of the three 
years 1699-1701， present a detailed picture of the structure of English 
foreign trade in 1699-1701， with some opportunity for comparison with 
1663/69・
The totals of trade for 1699-1701 differ slightly from those commonly 
quoted-which are derived from C. Whitworth， State rif the 1子'aderif Great 
-Britain (1776). Whitworth's adjustments for foreign coin and bullion 
exported contain small errors. 
Area百aremade up as follows: 
L N.W. Europe-Germany， Holland， Flanders， France. 
II The North-Norway" Denmark and the Baltic. 
III The Southーそ日painand Portugal and their islands， the Medi・
terranean. 
IV British Islands-Scotland， Ireland， Channel Isles. 
V Plantations-North America and West Indies. 
VI East India. 
Division into commodity groups is necessarily arbitrary at times-
especially in the case of semi-manufactured goods， such as textile yarns， 
















Notes to the Tables. Figures仇 [，000
IMPORTS 
Calicoes: includes alI cottons without silk admixture. 
Miscellaneous manufactures， 1699-1701 : includes diamonds ;{;60 (企omIndia); 
paperζ32. 
Fr凶t，1699-1701: includes raisins ;{;104 (mainly Spanish); currants ;{;47 
(Turkey). 
Miscellaneous foodstu偽， 1699-1701:includes cattle ;{;42 (Scotland); drugs ;{;53 
(mostly Mediterranean and India); tea and coffee ;{;35 (tea from India， 
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